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ПРЕДГОВОР 
 Скриптата е наменета за потребите на студентите на Факултетот за 
туризам и бизнис логистика за подготвување на испитот по предметот 
Информатички системи во угостителството и туризмот. Содржината на 
скриптата ја опфаќа потребната материја за предавањата по предметот 
Информатички системи во угостителството и туризмот, според Наставната 
програма на Факултетот за туризам и бизнис логистика. Овој предмет, се 
изучува на насоката Туризам,како изборен предмет во четвртиот семестар на 
втора година, носи четири кредити и има фонд на часови 2+1+1. На насоката 
Гастрономија, исхрана и диететика се изучува како задолжителен предмет во 
четвртиот семестар на втора година, носи шест кредити и има фонд на часови 
2+2+1. Скриптата можат да ја користат сите студенти на останатите факултети 
каде што се изучува предметот Информатички системи во угостителството и 
туризмот, но и останатите стручни кадри кои ја проучуваат оваа проблематика. 
Истата е изготвена со цел да се унапреди наставата по предметот 
Информатички системи во угостителството и туризмот и да се подобри 
квалитетот на знаењето на студентите. Во разработката на скриптата е 
користена соодветна литература од познати автори и институции од областа на 
информациските системи и туризмот, а во најголем дел е базирана на книгата 
„Информациони системи у туристичком пословању“ од авторот Ангелина 
Његуш. Оваа скрипта е изработена во три дела. 
 Во првиот дел е опфатен материјалот кој се однесува на суштината и 
основните концепти на информациските системи, како поимот систем, податок, 
информација, знаење и мудрост. Обработен е материјалот поврзан со 
информациските системи, информациските технологии, архитектурата на 
информацискиот систем и основите за развој на информациските системи. 
Исто така, објаснети се воведот во проектирањето на базата на податоци, 
основните поими на моделот на податоци, моделирањето и анализата на 
моделот на податоци.  
 Во вториот дел се разгледуваат карактеристиките на работењето во 
дигиталната економија, основните технологии во дигиталната економија, 
новата наспроти старата економија, деловните притисоци на организацијата во 
дигиталната економија, основните концепти на Интернет технологијата. 
Опфатен е и дел за моделите и деловните системи на електронското работење 
и работните системи и стратешкото работење. 
 Третиот дел е посветен на информациските системи во туризмот и 
хотелиерството, електронскиот туризам, електронските дестинации, 
електронското хотелиерство, електронскиот авиосообраќај и електронските 
организатори на патувања и туристички агенции со соодветни студии на 
случаи. 
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 За сите забелешки, авторите ќе ви бидат благодарни и ќе ги земат 
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